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  Overgrowth of water hyacinth can cause several kinds of problems to water management. This 
plant is listed in one of the invasive alien species in Japan. In this study, it physical properties were 
measured. And numerical model was developed to predict transportation processes of water hyacinth. 
In modeling on water hyacinth, each plant was treated as columnar floating element, and interacting 
forces cased by collision of each other were calculated using the distinct element method.  
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2014(平成 26)年 6月と 7月に長崎県多良見町市布地区
の溜池で採取した個体と，同月に別途購入した個体で
ある．なお，データの整理にあたっては，これらに加



































(10.9, 14.0 17.2, 25.5m/s)で実施した．流速は浮子
による表面流速の計測と，電磁流速計(ALEC 電子社製 
ACM-200P)による計測を行っている．気流に対する計測

















Fig. 1 個体の長径と短径 
 























































































































































半径 (m)  


























































Fig. 9 気流による抗力 
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における計測では，9.8×103～4.8×104であった． 
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up , vp：要素のx, y 軸方向の速さ，g：重力加速度，H：
水位，CDf , CDw：流水ならびに風による抗力係数，Af , 
Aw：要素の水面下ならびに水面上の水平投影面積，u, 
v：水表面付近におけるx, y軸方向の流速，wx ,wy：x, y 軸
方向の風速，Ip , p：要素の慣性モーメントと角速度，









































































































































































































ここに，H：水位，h：水深，U, V：x, y 軸方向の流速，










































































































速ベクトルの空間分布を Fig.13 と Fig.14 に示す． 
図示された領域の流速については，実験結果の直線























































































































      







      
  
 
 
 
Fig.15 ホテイアオイの流下実験結果と計算結果(左：実験結果，右：計算結果)(つづき) 
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